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 §5.結論
本研究では、
参照物質LaB6
 低温での実験が必
 (DR)を製作した.
L&B6では振動琴
て狭い領域で電子一
CeB6の音響的
ミ面が楕円体で
子一歪み相互作用はLaB6と相違する蔦とを示した
 以下に本研究で得られた結論をま乏める。
(i).循環方式
たる音響的dH
を行ない、振
的軽い物質でのフェルミ面の研穽に
(2),DRの製作と
13,5Tの音響的
ップモータによ
製の同軸パイプ
本DRを用い
研究により、Ce
dHvA効果の研究が可能となり、その意義は大
(3).音響的dH
αブランチの
方性が観測さ
 一192一
 鼎一一類・
子との相
見出し、
く増大す
 とを反映し1'電子一歪み相互作用
これまで
するこど
ぐの面にお
特徴を明
能であり、物
(4〉.墓&B
ード振動強
この結果
礁嚇格子
また、(
た.本研
 果に一般的に見られると考えられる.
(5),La拾
個のρフ
ることを
互作用を
 果は、高山等の理論的な解析と一致して麟る.
(6)一.CeB
13.5Tの
ることに
 14,5～20moであった。
(C重}一C
 一193一
の角度変化は、同
CeB,のα、フェ
 ている。
(7).CeB,のス
面の全角度領
ρ、ρ'ブラ
おけるd鷺v幽振
できた。CeB
 て3.7～5.6倍増加してやる。
CeB,に対する
LaB6の結果と
子一歪み相互作
ェルミ面の振動弓
一歪み相互作用が同一でないこと.を示している。
き
き
華
 
婁
 撞
“
耳
 糞
『
“
 次に今後の課題について述べる。
(i),本講究で
用が、他の領
するため現象論
互作用の微視
い、αフェル
重要と考える.
より精密な角度
起因する可能
結晶で、波長
る.宅のような
 一ig4一
一釜
毒
箋
萎
萎
き
美
 馨
.
華
 での系統的な研究が必要である.
(2)。・
要であ
によるジ
る.同時
を動作で
 できるようにする。
(3),CeB6のα
LaB6の結
Ω.と関
Ω.の増大
作用に対
むる電子
に起因する可能性があり、詳細な実験が期待
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